









































































































































































































































































































6 Griggs,R.A.は，Psychology:A ConciseIntroduction,（2010）Worth Publishers;ThirdEdition
editionにおいて，次のように述べている。・Withtheadditionofextrinsicreinforcement,theperson
mayperceivethetaskasoverjustifiedandthenattemptto understand theirtruemotivation
（47）
（extrinsicversusintrinsic）forengagingintheactivity.・
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